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Экономическая безопасность является наиболее важной составляющей частью 
структуры национальной безопасности страны, поскольку без достаточного 
экономического обеспечения не может идти речи о национальной безопасности вообще. 
Без ее обеспечения практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед 
страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане. Экономическая 
безопасность служит основой жизнедеятельности общества, его социально-
политической и национально-этнической устойчивости и представляет собой сложное, 
многогранное социально-экономическое явление, отражающее комплекс динамичных 
условий материального производства.  
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Economic security is the most important part of the national security structure of the 
country, because without sufficient economic security there can be no question of national security 
at all. Without it, it is virtually impossible to meet any of the challenges facing the country, both 
domestically and internationally. Economic security serves as the basis for the life of society, its 
socio-political and national-ethnic stability and is a complex, multifaceted socio-economic 
phenomenon, reflecting the complex dynamic conditions of material production.  
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Экономическая безопасность как составная часть национальной, представляет собой 
базис в формировании военной, технологической, продовольственной, информационной и 
экологической безопасности. 
Экономическая безопасность государства состоит в его способности обеспечить 
решение основных социально-экономических задач, удовлетворении в необходимых 
размерах жизненных потребностей общества в случае экономического и финансового 
давления извне и действий деструктивных сил внутри страны, а также возможности 
экономики страны обеспечить всем необходимым Вооруженные силы и население в случае 
войны [2]. 
В условиях прогрессирующего кризиса обеспечение экономической безопасности 
является одной из приоритетных задач государства. Сегодня к числу основных внутренних 
угроз национальной экономике относятся преступность, коррупция и теневая экономика. 
Перечисленные проблемы снижают инвестиционную привлекательность и 
конкурентоспособность России на международной арене. Для их решения в мае текущего 
года была утверждена Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 
года [5]. 
В соответствии со Стратегией экономической безопасности России на период до 
2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208, под экономической 
безопасностью понимается «состояние защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при которой обеспечиваются экономический суверенитет 
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов».  
Экономическая безопасность России складывается из экономической безопасности 
ее регионов [1]. 
Сегодня в экономической литературе достаточно широко представлены 
концептуальные аспекты экономической безопасности России. Вместе с тем проблема 
обеспечения экономической безопасности регионов исследована недостаточно. Такая 
ситуация сложилась в силу ряда причин.  
Во-первых, экономическое развитие регионов России имеет свою собственную 
специфику, которая проецируется на решение задач обеспечения региональной 
экономической безопасности и требует определенной модификации используемых 
показателей, характеризующих экономическую безопасность конкретных регионов в 
современных условиях.  
Во-вторых, проблемы обеспечения экономической безопасности регионов РФ 
рассматриваются с разных методологических позиций, которые зачастую противоречат 
друг другу.  
В-третьих, недостаточно проработана проблема унификации региональных 
статистических данных, которые используются для оценки уровня региональной 
экономической безопасности. 
Указанные обстоятельства затрудняют выработку общих принципов оценки уровня 
региональной экономической безопасности, а также выработку конкретных мер 
обеспечения такой безопасности с учетом специфики экономического развития региона, 
обуславливающей необходимость модификации целей, мер и конкретных действий органов 
государственной власти и местного самоуправления [1]. 
Сказанное свидетельствует об актуальности исследования региональных аспектов 
обеспечения экономической безопасности и насущной потребности формирования 
специфических механизмов управления решением задач обеспечения экономической 
безопасности регионов. 
Следует подчеркнуть связь экономической безопасности с понятиями устойчивости 
(стабильности) и развития (экономического роста). Если нет стабильного развития экономики, то 
неизбежно резкое сокращение возможностей ее выживания, сопротивляемости к внутренним и 
внешним угрозам. Устойчивость является важнейшей характеристикой экономики как единой 
системы, она характеризует прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных 
и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки», т.е. 
противостоять внутренним и внешним угрозам. 
Если раньше до переходного периода к рынку национальная безопасность, в том числе и ее 
экономическая сторона, рассматривалась и обеспечивалась, в основном, в масштабе всего 
государства, то в настоящий период признана ее региональная составляющая, которая 
является предметом и задачей работы органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (рис. 1). 
 
Рис. 1. Уровни безопасности 
 
Понятие «регион» (лат. regio страна, область) в России используется в значении, как 
территориальная единица государства, субъект Федерации. 
Поэтому экономическую безопасность региона следует понимать, как совокупность 
текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость 
развития экономики и социальной сферы региона, органически интегрированной в 
экономику Российской Федерации [2]. 
Экономическая безопасность регионов характеризуется наличием необходимых 
ресурсов для поддержания уровня жизни населения регионов в текущий момент и 
ближайшее будущее время. 
Обеспечение экономической безопасности региона – это реализация органами 
государственной власти, органами субъекта федерации и местного самоуправления во 
взаимодействии с институтами гражданского общества социально-экономических мер, 
направленных на противодействие угрозам экономической безопасности и удовлетворение 
интересов граждан региона. 
 
Рис. 2. Основные условия экономической безопасности региона 
 
Экономическая безопасность региона обеспечивается при следующих условиях 
(рис. 2): 
 безопасность занятости населения региона. Одна из основных обязанностей 
государства заключается в необходимости обеспечения населению возможности 
заниматься активной трудовой деятельностью в безопасных для жизни и здоровья 
условиях; 
 сохранение платежеспособности. Платежеспособность региона зависит не 
только от работы казначейства, но и во многом зависит от уровня его Внутреннего 
регионального продукта (ВРП), экспорта, ликвидности денежной валюты; 
 правильное планирование денежных потоков в региональной экономике 
обеспечивает её стабильное развитие [3]. 
Экономическая безопасность региона является частью общей системы безопасности 
региона и рассматривается наряду с такими ее составляющими, как обеспечение 
обороноспособности, энергоресурсами, информацией, защита от катастроф и 
экологических бедствий, поддержание мирной обстановки в социуме (рис. 3). 
 
Рис. 3. Основные условия экономической безопасности региона 
 
При этом все составляющие взаимосвязаны. 
Высокая обороноспособность страны не может быть достигнута при слабой 
экономике регионов, а государство, раздираемое изнутри региональными конфликтами, не 
может иметь сильную и развивающуюся экономическую систему. А для развития 
производства необходимо такое состояние экономики региона, при котором население 
будет обеспечено всеми необходимыми ресурсами, гарантиями и потенциалом. При этом 
продовольственный резерв не должен уменьшаться под влияние внутренних и внешних 
условий. 
При стабильном состоянии финансово-банковской системы становится возможной 
гарантия общеэкономических условий функционирования рыночных институтов и органов 
власти в регионе. В современных экономических условиях безопасность регионов в области 
финансов требует преодоления финансового кризиса и укрепления всей финансовой 
системы, сокращения и ликвидация взаимных задолженностей предприятий, 
государственного долга регионов, бездефицитного устойчивого бюджетного 
финансирования социальной сферы и инвестиционной деятельности [4]. 
Экономическая безопасность региона находится на надлежащем уровне благодаря 
действию некоторых определяющих факторов: 
 военно-политической мощи региона; 
 конкурентной позиции по наиболее важным направлениям развития региона; 
 экономико-географического расположения на территории региона 
производительных сил; 
 поддержки отраслей индустриальной экономики; 
 резервов наиболее важных материальных ресурсов высшего и первого 
порядка в надлежащих объемах для обеспечения нормальной жизнедеятельности в случае 
форс-мажорных ситуаций. 
В свою очередь аспекты, благодаря которым обеспечивается экономическая 
безопасность региона, – это факторы, влияющие на сохранение наиболее эффективного 
уровня: 
 контроль регионального бюджета; 
 оптимизация деятельности экономических и политических систем 
управления регионом; 
 всестороннее рассмотрение условий по предотвращению различных 
чрезвычайных ситуаций, а также анализ путей наиболее эффективного восстановления; 
 инвестирование в разработку и внедрение новейших технологий; 
 разработка законодательной документации, обеспечивающей экономическую 
безопасность региона; 
 борьба с коррупцией; 
 оптимизация деятельности спецслужб [5]. 
В связи со всеми вышеперечисленными факторами экономическая безопасность 
региона – это особое состояние экономики региона, которое способствует обеспечению 
защиты интересов региона, устойчивости и независимости от внешних и внутренних угроз, 
защите наиболее важных аспектов жизнедеятельности граждан, а также способности к 
развитию социальных, экономических, политических, правовых, экологических и прочих 
систем общества и региона в целом. 
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